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L.1 EI 	 H. MICHAEL DAY 	 T.C. CHAMBERS 
RNVR 	 AGE 23 	 A/B RN C/JX 354328 AGE 20 
HM.MTB 255 
	 HM.MTB 798 
A. COLMAN 
Ord. SIGNALMAN RN AGE 19 
1:V.IX 539276 
HM.MTB 79 
R.A. CHURCH 
Motor MEC. P.O. RN AGE 21 
P/MX 126 168 
HM.MTB 444 
A.J. CROSS 
A/B V63983 
R.C.N.V.R. 
J.B. BRUSH 
ond Tel. V78763 
R.C.N.V.R. 
AGE 19 
AGE 18 
J. ALLAN 
	
R.R. MACRAE 
A/B RN C/JX 655611 
	
AGE 19 
	
Load. Seam. V4 1913 
HM.MTB 444 
	
R.C.N.V.R. 
C.L. RICE 
	
LT. NJ. GALBRAITH 
Stoker lth Class RN 
	
RNVR 
	
AGE 31 
P/KX 528.048 
	
AGE 20 
	
FIMS. CHRISTOFER 
HM.MTB 344 
• A.T. MILLER 
	
AW. PINHORN 
Motor MEC. P.O. RN 
	
MAT MEC P.O. RN 
PiMX 635.317 
	
ft'MX 552 854 
HM.MTB 758 
	
HMS. MIDGE 
SUB LIEUTENANT J.N. RILEY 	 R.B. DREWY 
RNVR 	 Lead. Seam. RN 
HM.MTB 776 	 D/J.X. 177.448 
HM.MTB 438 
SUB LlEUTENANT R.W. GOWING 	 SEVEN SAILORS OF THE 
RNVR 	 AGE 20 	 1999-45 WAR 
HM.MTB 776 	 RN 
AGE 20 
A.B. DREESEN 
Bronnen : 
	
onuitgegeven handschrift van de Britse aulhoriteiten 
(Stadsbibliotheek 
H. ANRYS. Congé pour mourir. Brussel 1975 
• gegevens overgemaakt door de heren LAVA en PACKEI' 
# # # # # # # # # # # # 
PRE MONOKINI'S TE OOSTENDE IN 1858 
Uil het. Handelsblad van Antwerpen. 
Oostende, 12 december 1858. 
De fameuze affaire der personen , die over eenige maenden geheel 
in 	 naturalibus een bad namen, is eindelijk opgelost. 
De koning heeft aan Mr. Billaerl en aan zynen metgezel kwytsehel-
ding verleend dor gevangenisstraf, die tegen hen was uitgesproken. 
De straf van den eersten is veranderd in eene boete van 100 k 
en die van den tweede in 10 Fr 	  
NvdR : wat te vergelijken is met 30.000 k en 3.000 R aan de 
hedendaagse levensduurte. 
86 - 45 	
Jef KLAIJSI NG 
